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lin, 3¡.—lo^ aviones italianos 







bracio en el ©ainpamento de Im 
voluntarios españoles ceraa de 
Beyretit, el solemne acto de 
prestar juramento. 
En un altar instalado en el 
» campamento y adornado 'con 
Sirte díl Mediterráneo, un sub banderas de España, Alema-
K f o británico. Los aviones sé pre'nia, Falange y el Requeté, 
- i en picado sobre el sumer- |d i j0 UIla misac. 
«les, alcanzándole con sus 1 , , 
Antes d<! que pudiera su- L A continuación el general 
e el submarino había sido 'Fromm, pasó revistaba los vo-
io por las boitóas de grueso luutarios y el general Coche-
y se hundía después de una 'noausr y el coronel Troncóse, 
ktoî ción.—EFE, tomaron juramento en alemán 
jy español respectivamente, a 
Rinl Í O M E T I M S ' - A I 0 * 1^ionari<*5- ^ to s juraron A por Dios, por su honor y por 




tro-Secretario del Gobier 
no lia facilitado la si-
guiente nota: 
En la tarde de hoy, y 
bajo la -presidencia de 
S. E . el Jefe del Estado, 
se reunió el Consejó de 
Ministros cuyas delibera-
ciones proseguirán en la 
tarde de mañana.—(Ci-
fra). 
Orden de destruccicn 
puentes 
Tokio, 31.— Comunican 
de Shanghai *|ue, como con 
secuencia del desembarco 
de tropas Japonesas en 
Indochina francesa, Chang* 
.Kai-Che^, ha dado orden de 
tíe&tmccsón inmediata de. 
todos los puentes y carre-
teras de la región fronteri-
za, en um profundidad de 
treinta klómelros.— Efe. 
VIGILANflA D E ' AO* 
TIVIBAUES 
Helslnski, SI.—-La» acti-
vidades de ia Legación brl-
táníc» en Hel&lnSld y del 
Inteligence Service, están 
por ana 
Comisión designada al efec 
lo, que ha descubierto e l . 
establecimiento de ana m' 
úlo empleada por ageu* 
tés británicos. 
Se estima que ftignaas 
acciones míl'tares soviétr 
cas fueron preparadas por 
el servido inglés. Se hnki m 
far que días tasados ]a ar* 
tliletfa soviética de ,grui'>tf 
cal'brej disparó eontra la v i 
Ua que' d Presidente de $ 
Kepública tiene en la cor a 
« los pocos momento" de m 
trar el Presidente en el eüi* 
ficló y que no fué alcanz? ^ 
p<>r la maia puntería de $ 
artiUeHa soviética. « - E F E , 
La protesta ndrleamericana por 




M U E R T E t, . » \ v : ^ , - - i 
í Enocolmo. 3i.-Tres altos funck> EsPana 11Uchar ^ ^ J ™ ^ 
, del Sindicato de Suministro contra ei comunismo. Después 
Supe" p;m< nieteí para, automóviles 8eníer8l Cochenoaasr diri-
J Ut̂ 0 ^ ^ a * » a muerte «n S'ó la palabra a los españoles 
«cu. sfgún anunĉ  la r-dio 4e y lo mismo hizo el general Mu 
"Sí nSL wviética- ^ acusación se ñoz Grande. Se dieron vivas a 
% i S ^ f 00£ ^ tom:ido 138 España, a Alemania y al Cau 
*te c L l ic,€nte! dichos diHo y se entonó el "Cara al 
S i a r t t T l d* ^ Sor ' ta lmente la División 
n ¡ ^ ^ S a ^ r qS A2ul d€sfi10 marciahnente an-
y »<tivi(Ud ccmtrarmo! te los jefes p a ñ o l e s , alema-
?5.alemán ^ M de 
"VÍOU wnxrarrevo- ~ , , . / _ 
^ daños ocasionados nes' Cuerpo Diplomático y Je-
rarquías de la Falange. 
El acto resultó brillantísimo 
y produjo viva impresión en 
cuantos lo presenciaren.—-Efe. 
e ;e Pme el recossocimlecto 3 Juventud Nacionalisla 
- A R G E N T I N A 
' V ^ i n a n e s 
^ W411 ¿ V ^ f e n t ^ de 
5 J 1 HST̂  - cu"p(io « mtu 
^ ' ^ - ^ Para 
5̂ :̂  aquel ^ V Í 0 d̂  
Buenos Aireg, Sl.~rE| Jefe 
Supremo de la AUanza de la 
Juventud Naoioaalista, Gene-
ral Molina, ha felicitado de] 
Ministerio del Interior el reco 
nocnDiento ofieis-l de su par 
íádo. 
EMe ptfrtkb hxdivS por 
f^egua' la náutraiidac mili-
tar y la iñdenííndencia de la 
Argentina,—EFE. 
VIOLENTA EXPLOSION 
m VXA MINA 
Nueva York, 31,—Un» ex-
ploaiou de extraordinaria vio-
se ha producido en las 
^ a s de Grig^csteone en laa 
que han resultado 22 victi-ouas, 
1RHasta ahora se han retirado 
cadáveres d t̂ lugar de la 
Tokio, 31.—El Gobierno 
Japonés ha expresado al ñor 
teamericano el santimiento 
ocasionado por el bombar-
deo del cañonero yanqui 
"Tutuila", que fué alcanza-
; do por las bombas lanzadas 
por ks aviones je^oneses 
al atacar Chung-King. 
La nota japonesa ha sido 
I entregada al embajador ñor 
r teamericano en Tokio. Grew 
[ que se ha entrevistado ron 
i Todoya.—(Eítí). 
OONFEItEKCIA CON 
LOS JEFES DE LOS 
I ESTADOS MAYORES 
I Wáshington, 31.-r-Roosév€lt 
ha oooferenciado en la Gasa 
Blanca con el general Bíar-
shall y almirante Stark jefes 
de los Estados Mayores del 
Ejército y la Marina. Parece 
ser que en la conf erencia no se 
trató de la cuestión de Orien-
te, pero ha despertado ^gran 
interés por haberse verificado 
a continuación de darse a eo-
nocer la protesta norteameri-
cana ante Tokio por «1 bom-
bardeo japonés del cañonero 
norteamericano "Tutuila-, en 
Chung-King,—(Efe). 
LAS AKD&NZ 
de Miap f 
cuadril! 
Wáshington, 31.—El íaeidente del 
bombardeo ¿él cañonero "Tatuila*' 
en el momento en que relaciones 
entre el Japón y íot Estados Uni-
dos son tan tirantes, será causa de 
que el Gobierno de Wáshington adop 
t<! úná • itud firníc con respecto ¿1 
Jr,pón, según se opina en los círcu-
los políticos, los cuales ponen de r-1-
lieye la rapidez con que se fe. in-
testado de ocurrido cerca del Ga 
binóte japorjés. 
En los míanos centros políticos 
se hace notar que Sunmer Welles 
en sti declaración pobre c:í incidente, 
notar que "Tctuila29 j h 
Embajada aorteamerican» se encueil 
traa en la r^ión de Chung King, 
situada a la orilla del Yang.Tse, co^ 
h que quiso indicar que él error 
bs bombarderos japonem en potM 
ble, pen» no evidóite. '. ^/ 
En el Depar : - A 
estudian, por c lra parte, IM 
sabias adoptadas por d Japón en ef 
territorio dúno ocupado, contra lo^ 
iaíereses norteamericanos, y se eoífcf 
lidera prĉ aWe m» nam protesta! 
aunque los Estados Unidos han re» 
conocido W ocupación de China pon 
las tropas niponas.—EFE. # 
La ayuda norfeameri 
n a 
Madrid^ 31* Et diario "In-
formaciones" en un suelto da 
cuenta de haberse reunido en 
la tmbajada norteamericana 
en Mé/ico, Miaja y alguno^ 
de sus oñciaies, tratando de 
las Islas Canarias. 
La escuadra yanqui Jlevaria 
a bordo a este "manojo". de 
de almados, listheristas y cam 
pesinistas para proclamar ta 
libertad de aquellos territorios 
Mp&ñolm* JEFE*. 
Londres, 31.—Las conWsa-
ciones acerca de la ayuda ame 
ricana a ia U.R.S.S. han pro-
seguido en Moscú y Wáshing-
ton. El embajador e^ecial, 
Hopkis, ha visitado nuevamen 
te a Stalin después de haberse 
entrevistado con Molotof y de 
haber almorzado con los emba 
jadores de Gran Bretaña y 
EE. UU. 
El presidente Roosevelt 
fué visitado, en la Casa Blanca 
por el embajador soviético y 
el general Golifeov, jefe del 
comisariado de compras de la 
UJÍ.S.S.—(Efe). 
NUEVO GOBIERNO, 
El Cairo, 31— Sidú-Baaja 
preside el nuevo gobierno in-
tegrado por ci ico liberales c?n 
eo independiiantes y^ cinco 
sahatistas.—EFE. 
j PARTE ESLOVACO 
• Presbargo, 31—El Alto Mindo 
de las ftuerzas armadas eslovacas co 
munica en 8u parte de guerra nú-
mero 7: Que ocho aviones csl«ra-
cos rechazaron el día 29 del actoaJ 
uo ataque llevado a c ho por quin-
ce aviones soviéticos contra -os ac 
rodromos eslovacos, y derribaro'. 
' nueve de éikML 
CONTESTACION INGLE 
SA A L MCMOBANDÜM 
FINLANDES 
Londres, 31. -Kadogan sii?> 
secretario del Foreing Oíie€ 
entregó a| ministro dv. Finían 
día la contestuc'ó^ a.] recien-
te memorándum do] gobierno 
fin'andés. 
Se dice en 1% nota que las 
medldaa de bioqi.eo adoptadla^ 
contra FiníanÜa estuvieron 
determinadas por el hecho de 
que en el territoro de é?te 
pcis se encontraban fuerzas 
alemanas y no porque Finían 
día tcmt-íra parte erf la lucha 
contra nuestra aliad". Pirr»K 
mente sé dice que e] gobierno 
^arlés conside»^ probable el 
mantenimiento :e relaciones dí 
plOmática^ entre k s dos paí-
ses pero que s. Finlandia K" 
fi.Ta «u Le.^aejón de te Gran 
Bretaña tamh^n el gobierno 




Londres, 31.—El .Gobierno 
(?) Ohecoeslovato estahiecr 
do en Londroí -nm^a qje ha 
^ o reconoe'd. por los jGsto-
eslon de la Ces-
to ra Provincial 
Presidiendo el camarada Iglesias 
y con asistencia de los gestores Mi-
rantes, Pérez Alonso y Diez Gonzá-
lez, celebró sesión ordinaria la 
Gestora provincial. 
Fueron despachados numerosos 
íistmtos de trámite, se aprobaron los 
padrones de cédulas personales de 
varios Ayuntamientos y se ^ conce-
dieron permisos a funcionarios pro_ 
yinciales. 
Dada lectura dé un «crito dei 
presidente de la D'putación de Gui-
púzcoa invitando al de León al ho-
menaje que se rendirá en Azcoitia 
al fundador de la Compañía de Je. 
sus, San Ignacio de Loyola, a cuyo 
¿cto asistirán jerarquías de la Igle-
sia, del Estado, del Partido y del 
ÍEjército, la Comisión, abordó su-
marse al mismo y designa al señor 
(Mirantes para que le represente. 
Seguidamente se levantó la sesión; 
iH1 • '̂ ^M»<»4^w^4H^^4^4^M*^*^ 
Siga usted nuestro curso de 
TRIBUTACION 
poi correspondencia. En el acto $e acla-
rarán tocai SUJ preocgpaaonej v 
dudas Pida urgentemente folleto t 
con programa y detallej grativ 
ACADEMIA CCC SAN SEBASQAN 
Necroloáica 
La familia del agente comercial 
«olegiado don Zacarías Fernández 
l(q, é. p. d )r nos ruega dár las gra. 
'irías a cuantas personas asistieron al 
¡entierro del finado, o les testimonia 
jnpijj su pésaine. 
¿—Mañana, sábado, a laíí odio, 3a-
fS comienzo en la ; iglesia , de San 
parcelo un novenario Ĵe misas por i 
«1 eterno descanso de don ^Aladino | 
^Villar Vázquez, muerto en el acci-
Bcntc ferroviario de Pola de Gor. 
PELUQÍTFBTA SEÑORAS 
' I/ás permanentes más acre-
Sitadas, en todos los sistemas. 
IDesde precios ecODÓraicos, ga-
rantizadas. Avda. Roma? 44. 
|A1 lado de Gnzmán). 
C0LÉ6I0 Oí PADRES 
AGUSTINOS 
El día 1.° de agosto comien-
zan las clases de repaso de 
¡asignaturas pendientes de apro 
"bación para los ahimnos de 
.este Colegio. 
•<t* "̂I"I"?"I"I"l"t"I"t',iMl*,lr4"I"l"?**Í'<I"î ^ 
Las licencias de CAZA, y PES-
CA, las gestiona urgentemen-
íüe la . , 
* CANTA LAPTFBRA 
$ Í $ ó % 3. Tdéf cao 1563. 
Vacantes de 
Secretarios de Juzga 
dos Municipales 
Por la Audiencia Territo-
rial de x Valladolid se anun-
cian, para ¿u provisión en pro 
piedad, vacantes de secretarios 
de Juzgados municipales, tt-
garan las siguientes* en nues-
tra provincia: 
En el Partido judicial de 
Kiaño, (Jrémenes y Keyerox 
en ¡el de Valencia de Don 
Juan, Pajares de los Oteros; 
en el de Pon ferrada, Priáran-
za del Bierzo, y en el de León 
Vega? del Condado, Las con-
diciones para poder optar a 
ellas aparecen en el "Boletín 
Oficial" de, la provincia, del 
día 30 del actual. \ 
—•También se hallan vacan 
tes los cargos de juez munici-
pal de Viílamanán y Campo 
de la Lomba, 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
ííEDICO-DENTISTA 
Avenícfa del General Saujurjo , 
núm. 16. 2.* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 18 a 1 y de 4 a 8. 
Kuevo Alcalde " S e r v i c i o S h ^ 
de Valderas 
Por haber trasladado su re-
sidencia a La Coruña el cama 
rada Cayo Diez Tirado, qm 
con notable competencia ve* 
nía de^empénando el cargo 
ée alcalde de Valderas, el Ex-
ceientistmo ór. (Jobemadot 
^ivil interino ha designado 
para sustituirle al camarada 
nematao González harnero. 
H-H-'I- H'•!•<">••••^••••|"|"t"H-f 
JOSE LTJIS O. TBUEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci 
ragía de Cuello y Cabeza. Me * 
dice-Interno de k especiali. 
dad de la Casa de Salud Val 
deeilla Consulta de 11 a 3 t 
de 4 a 6. Ordoño 11. 15. Telé 
fono 1598.—LEON 
î̂ n|î Mj>»|»»|nt>4>4>4*4>4,<l,4>̂ t,t"fMÍ,̂ M̂ "̂  ¡-: 
Números premiados el sorteo 
de ^yer: ^ 
Gon 25 pesetas el 339 y con 2.50 
el 39 139 239 430 539 639 739 839 y 
939-
D E L A M U j f ec 
iContinmciónj 
Relación de cumplidoras que tie-
nen que prtstar el "Servicio So-
cial" durante el mes de agosto: 
COMEDOR NUM. 1 
íOrdoño ID 
Encarnación Lóoez Diez. Sara 
Arias Martín. Luisa Arias Martín. 
Lepnor Hernández González. Leo. 
n¡la Diez Gutiéw-ez. Maris Rosa. Társüa Manzano 
rio Perreras Palacián, Püar Gar- Fernández Fidalgo V*^ U 
cía Ventura. 
COMEDOR NUM. 2 
f Crucero) 
L-iiciana Marcos García- Maríi Alonso 
Socorro Fernán/ 0^ 
masa Alvares J ^ 
Fernández M m í n . 0 ^ 
Gómez Santos ? í 
Rojo. Magdal^ p^: . 
' I N * 0 R M A C I ^ : 
María: An^l^ V: 
a il nza^ ^ 
ga Fernández, ' CQ 
González. P u r i f i c a r 
Fernandez, Soterró 5 • t 
M i a Mari, ^ | 
Pilar GQ» v^F 
Sánchez Aravio. Eulogia Presa Regina Rey Cortés ^ f" 
Trbbaio. Trinidad Ceballos Ruiz. Cantalapiedra Bar'-'" l 
Emilia Abián Rey. Conceoción Ga Madrigal Táscón í i f ' '^ 
llego Sánchez, Isabel Repullés Fer Barriento<t. 
nández • 
COMEDOR NUM. .1 
(NormcH 
Raauel Martínez Diez. Hortensia 
Sarmiento de Paz., María Teres.'j 
Suárez Villa. Amparo Fernánder 
Coliñas. Maximina S'.ndoval Ro_ 
dríguez, Indalecia • Caballero Fer 
nández, Hortensia Flecha Gonzá-
lez. l \ 
AUXILIO SOQ, 
Esther Fernández r 
Khzi Gaw, MaHa c 1 
mez Pariente. 13 ̂  ^ 
, SECCION FEMHj] 
, Eduvigis, Arias GQJ 
SINDICATO ESPm 
VERSITARIC" 










T e 1 
e m p o m a C o m e d i a 
avarr 
LUNES, 4 de Agosto á 
Ccmiémo d e su b r e v e a c t u a c i ó r 
en L e ó a c o n e l - e s t r e r o d é la 
p r e d e l a ce m e d i a de CASAS 
'BRICIO 
LOF1A L I l f A E E S 
El éx i t o c u i r b r e de la t é m p o r a 
da teatral e n K a d r i d - Localida-
des en C o n t a d u r í a : A v d a . Sar 
jurjo (Casa O l i d e n ) . 
Carrasco Asruado. Marta 5 v 
dez' Benavides, ̂ Isab̂ l ^ 'eS ^ 
Varsra, María Luisa B* n105̂ "8 
la Varea. Mido ]a 1 ::ar a 
JEFATURA PR0Vl\v j 
FALANGE ÉSPAÑOU Estas 
CIONALISTA Y DEL! u con 
Elena Suárez Muñir j 1 
Márassa Láiz. ¿María U » 
üez" Sierra. María A-; . ' ' ' ^ 
Herrero. Consuelo Motj P' 
dez. Encarnación Gard 
JUNTA PROVINCimJi; 
NEFICENCIA ^ e] 
Vicíorina Pérez Gara raciones 
Asunción González Vercr. Ir- n 
TALLER DEI. FRB' ^ J * 
JUVENTUDES ^ 
Carmen Blanco Ort| ^ ^ ^ 
González Rodríguez, L •-
cía , Prieto, Conc«pciíi ^ t()st, 
González, María 'r̂ s ms 
Lavín, Josefa Argentina tí itisfa/.c! 
Josefina Caballero AflW nos de 
la Suárez Fernándc2. ̂  ^v*-^ 
Alvarez, Qrmen P'̂  
Juüa López Cabalé 
Gutiérrez ' Rebordinos. J 
García , Alvarez, Isabe' • 





C o r r e o p a r a 
menea 
E l vapor "Magallanes", ¿le la 
Compañía Trasatlántica, saldrá de 
Bilbao el. cuatro' de agosto y de Vi-
so el siete, conduciendo valijas di-
plomáticas para países de 
del Norte v Centro. 
América 
T?RNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
28 a fin de semana: 
Srl Bcríedá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa, 
dre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
I A-•--•.->•-•.-*.-•• •#. # » • » * 
t l*, W V V 9V 'V ,V tr*L, • T 'V • T V V•ÍMT 
I DE. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
¡ Partos y enfermedades de Is 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.' 
/. - - ^ . • - ^ i ^v . . , 
C a i t e ! e r a 
d epectáculos para hoy, 1 dé 
Agosto de 1941/ 
C/iV£ MARI 
(Palacio del Cmem?\ 
Refrigerado. 
Sesiones a las 7,30 larde ̂  
10.15 noche. 
UNA CHICA DE PROVIN 
CIAS. Feliz creación de la 
gentil estrella Janet Gaynor y 
el galán de moda Robert Tay 
lort. Película Metro en espa-
ñol. 
i t A I RO A L t A U t M H 
Sesiones a las 7,30 tarde T 
.10,15 noche. 
lEnorme éxito de Mynía 
Lóy, Jcan Harlow, Willíam 
Powell y Spencer Tracy, en 
UNA MUJER ~ 
• • DIFAMADA 
^ Producción Metro en espa-
ñol. Muy interesante y orado 
E s c p e l a s 
a es tro s 
P A G O D E HABERES 
Los maestros del Jfarttdó 
de La Bañeza se - pre entarán 
a percibir sus haberes el pró-
ximp sábado, día dos, y los 
de los Partidos de Sahagún y 
León, ante? del día yis, fecha 
en que se ausentará el hábili" 
tado, 
'f4"H"H~H' 'l\ •!' '!• * •!• * 'l'^ ••g'» 'I' * 'i' •> 
María Püar ^ ¡ J t ^ ^r 
cedes Valladares V** Sai 
Blanca Divar Díat • V n n 
«eoe c 




de Caía y Pesca 
'tardé de af'g 
S e las o b t e n d r á r á p i d a - dase son & 
mente: Agenc ia de Ne- ^ o ^ ' ¿ 
a o r i o s ^ ñ f ñ S a n t ? K ? ' ra P r o v i ^ l ^ 
goc ios J O I U , n i a . - L e ó n m te ^ ^ 




Partido, d is í&r ^ 
momento a P ; ^ £t*ta, 
cuantos, c a r e f ^ . a, 
dios, sienta» l* :*«m^ 
adquirir oonc 
ganizado un c 
maradas del 
culma yj.íeII1!>aríJ f-
gan medios Pa ̂  • 
estudios en 
mías. tf̂ , 
instrucción y f ^ 
^•afía, f 1 : S V í < lw, 
5eal, fué 5 1̂ Ha 
S t 0 S A. 
M O A 
p r o d u c t o r e s 
•r- pn Salinas Heoneses en 
(Notas ce 
1 Cannpamento) 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
— o — 
Secretaría de Orden Público 
oQü-
bllgsclén de 
F r e n t e d e J u v e n t u d e s 
• R U isados gracias ai estuerzo ae 
feoHa ^ ^ ^ i S r á jefes cue se desye an 
^ 'a,. >r€S leones 
ISO' 
realidades en convertir en 
tingibles nuestros lemas. 
"'Esta es la i^bor de la Obra 
Sindical "Educación y Desean 
so"' y de lo qa^ es y de los 
v Pe^-r fué corta, pe- fines que persigue hablan muy 
f ^ J ; a nue- alto, y es la mejor promgandi: 
iue á€Ja_r„Z aue tam- i y más favorable, la alegría y 
•Eüuca-
raüas Para ^ yaĉ - satisfacción con que los 
^tea ce ^ • raamdfós vuelven a sus hoga 
un ^ nueaen' res. 
no 
r c i o ^ f y V n anra 
iq'Je c ' i íezMías^ de 
^- f Tueíon mucha, 
toento ^ efectuadas:, 
" S n S AvUés Ar-
centros 5 T ^ e ' i m p o r t a n 
ales d¿ *doS por núes íron viudos ^ fábr.. 
T. ROMERO 
(SiiVefe dei Campamento) 
,JM|.•HMM~^*H•*H•,HMH^^*'̂ ,̂ ••̂ •H• 




'pretores J ^ ^ ¿ . ' ^ ^ 5 ^ ] desde Oviedo (re-
ft i n d u s ^ l c / . ^ ^ a j0 corrido 10 km.) I.0 de Julio a 
30 de Septiembre. 
sa 
lar 
4° COna^ctorei ^ cuales 101 sus directo^ • e r a n 
, J 5 ^ v e Seto aue 
MHPjocl-ar sus industrias, llê  
^ Z o la mayona de eilos a ob JUBILEO DE LA PORCIUN. 
uar a los vintantes espíen j CuLA.—Hoy día uno de agosto, a 
}jj*¿ameníP. las doce, en la iglesia de San Fran-
LA fitas visiitau eran alterna-j ^e ^ p p . Capuchinos, tendrá 
I as con otras excursiones de i iugar ia ^ , 1 ^ ^ apertura del Ju-
Haccr; cáseos por mar. mon" ^HgQ ¿ei a Porciúnculav El día dos, 
' i habrá -misa de comunión a las/ocho, 
aiprovc- |.y {unci6n de la tarde a las siete. 
' es y dmüs. 
•Tod=8 ellas 'nerón 
j a¿dai para dar charlas y co^ ^oáos los terciarios ceben asistir, 
j 'ert-ncas a los productores. 
^ ijiiít'das s'l objeto de la ex- M-H^-f-H--H1 i »-H-»» 
Ülúrsión o visita", hablándoles 
^ obre el terreno p.on demos-
I/'.H irañanaj se dedicaron 
¡¡Ada la temporada a playa y 
^ ptv>rte. 
P/net:moe que, aunmie mr 
i. fi'é bien â .-ovechada y en 
ro ĵw de estos camam-
* " -dos por el sol y IAS MANTEQUERA 
l]Jrp rownoa, ̂e reflejan la ''•^aboración de n,. [q í 
l^'^.s-Hón y el placer J íe Prirrera m ^ - " ! 




XIMPA. Cervantes 4, 2.» León 
LEONES/ 
i teif r̂v?1*6?511813 de Enfermedades de ios Niños 
de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. 1084.-Le6n -
¿ I ' M > 1 C E \ E S R W f í V E J O 
tee<« Cemp líARmTE2 Y CASAS S. en C. * ' 
petem en f£l ^ í ^ 0 8 Cañizos. Baldosines, Inodoro* 
^ 1 • oleurn rv,- T ^ ^ s d * todas clases. Hules Persic 
^rratt^Vr01"^5, ecor?ómicas Artículos Rocalla estufa; 
FABRí^ ^r?al&llzas Bombas Tubos de Goma. 
n Í ?E YES05 E>3 DUEÑXS (Paléncia) 
' ^ ^ . ^ 11 18 - L E O N — T e l é f o n o s 
cié, S£7A7T77 1̂Ar0 A L V A R E Z 
t a H o S 1 0 , ^ U^jogía del Dr. Cifuentes en ej 
^ VénéSda/eIdy R,ñón. Vías Urinarias y 
¿ l * ^ * ^ ^ V(ia' Roma- núm- 32. 
j A G E I B A N 
Teléfono lO-^ 
? Gen 
^ ^ C i T i o1; ^.RUOIA y p I E L 
- JZftuierda. Teléfono, 1394 
Existiendo todavía en es-
ta provincia de mi mande 
la obligación de proveerst 
dé salvoconducto para via-
jar, en virtud de facultades 
conferidas por la Superio-
ridad, se hace saber a toda 
aquella persona que desee 
trasladarse de un punto a 
otro, aun dentro de la misr 
ma, que deberá i r provisto 
de dicho documento, siendo 
sancionarlo cen la nitüta de 
50 pesetas aquel que lo efec 
* tuase sin hallarse exento de 
tal deber. 
León 29 de julio de 1041. 
—Ei Gobernador Civil, 
.{i 4' 't1 'fr 'I' '̂ m}' ,tMf'il"*|> 't**!* ^ |{>*{>̂ *<l 
MIGUEL m í m B Y HER-
MANOS S. L. 
Marina, 213. Barcelona1 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Ballestas y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para; 
LEON, • Burgos, Asturias. 
Órense, Palencia, Zamora j 
Valladolid. Qestión DUCAL 
Centro General Mercantil. Ofi-
cinas : Avda. R. Argentina, nú-
mero 10. LEON. Telfno. 1401 
Parte diario del "Campamento 
José Fernández del Campo" 
corresnondieiite al día de 
hoy 30 de Julio de 1941: 
Bl toque de diana, al con-
trario ae lo que se creía, fué 
como siempre a las siete. Nos 
levantamos con la consiguien 
te pereza, pues el que más y 
el que meaos todos estába-
mos cansador por el largo ea-
mmar del • día .anterior cosa 
que hizo indispensable una 
buena carrera pos el campo 
de deportes. Una vez despere-
zados izamos Tándenas, y pre 
vios los actos reglamentarios 
ante la Cruz de 'los Caídos co 
menzó la actividad en ei Cam 
pamento, guiáodonos por ©1 
nuevo horario. Hubo clases 
teórico-prácticas de gimnasia 
y Deportes, después de la pri 
mei\. comr'da. leposo y una 
vez acabado éste , lectura de 
preñ a. Siguiendo el horario 
establecido en Ja orden del 
día a media tarde el Asesor 
de Piensa y Proprganda dió 
una charla de Nacional-Sindi-
ca] ismo a continuación media 
hora para o:liciones, etc., y 
una clase de cultura general 
a cargo del Jefe de Campa-
mento, una hora de Deportes, 
en la que se jugaron los par* 
tidos correspondientes de 
Campeonatos de atletismo fúl* 
bol, baloncesto, etc,, y dea* 
pués de cenar el fuego de 
Campamento que fué ammea 
do por medio de charangas y 
altavoces y que, gracias á* 
programa, que había prepara* 
do la escuadra de servicios; 
técnicos, r^ul tó muy bien • 
ORDEN 
Todos los Cadetes sin ex' 
oepeión se prcaentaráL. el do* 
mmgo a las once en pninto en 
©1 Cuaatel de San rancisco,.^ 
•4 f # • *411 H * »J f »I.» »»>iH!. 
EMPRESA, PRODUOTORESs 
Cuantos (latos deseéis sobre 
la Obra Médioo-SindicaJ 
"18 de Julio" os serán fa-. 
cilitados es la Jefatura 
Provincial de la Obra 
(Avenida de los Contra 
de Sagasta, núm. 4 (Ofea*. 
M). 
Oficina de Te!é« 
¡¡rafOS cnJaEita-
ción de Monfortc 
^Part cmoámwRt© de los. 
viajeros de la línea éñ. Ñoít».^ 
se hace público, que en la eŝ  
tación férrea de Monfort^ 
existe abierta públicp, Ofi*t 
ciña de Telégrafos, que preŝ  
ta servicio de 14 a 22 botasJ 
O S V A R I O S 
SACOS vacíos, eomezuelcí ce-
ra, miel, saueu, genciana, tila, 
plantas y semúllts medicina-
les. Comprador Valeriano Cam 
pesino. Avenida Palencia, 1. 
(Casa Valentín Gutiérrez). 
León. • . 
MECANOGRAFIA, taquigra. 
fía, idiomíis. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan, 
SE VENDEN varias casas en 
el casco dé León en 30. 35, 40. 
Ú0 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Gastrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
iaborabjes. 
DESEASE matrimonio dere* 
cho cocina o pensión comple-
ta ; baño. Santiesteban Osorio. 
12, tercero, derecha. 
TRASPASO aereditada canti-
na-con vivienda "El Serrani-
llo", sita en Serranos, 31. 
SE VENDE casa en Espolón, 
núm: 13r Razón en la misma. 
APARATOS de radio. La más 
perfecta reparación, taller Ofi 
cial Philips. Santa Nonia, 16 
secundo, , 
VENTA dé una casa en Saha-
gún propia para labrador, her 
mosa bodega. Lucinda del Río 
en Sahasrím. 
COCHE Renault 8 H.P. se 
yende barato. Garage Alberto. 
COCfíE de niño, buen uso 
véndese. Razón. esta Adminis-
tración. 
VENDO IHla cuatro puer-
tas modtr ., 36, rueda super-
oonfort con cupo de 75 litros, 
bien calzado y tres ruedas re-
puesto, una sin estrenar. Partí 
tratar ; Justo Soríano. Valen-
cía de Don Juan (León). 
MAQUINAS de coser, repara-
ñon, engrase, limpieza, en Ra 
¡airó Balbnena. 7. 
3E TRASPASA buen negocie 
en marcha. Tratar: Esteban 
Lífiaez, Puértamoneda. 30, 
PAQUETE alpargatas, Tarios 
tamaños, paquete hilo braman 
te, extravióse, León-Puente 
Villarente. Se gratificará de-
j volueión esta Administración. 
¡TRASPASO local'propio in-
* dustria 0 almacén, Rúá, 40. 
Razón: Puertamoneda, 30, 2.° 
interior. 
SE VENDEN 10 vacas de le-
che, recién paridas y próximas 
a parir. Informes: Rafael Ma-
ría de Labra, 4. 
SE NECESITA señorita, pie-
ferible bachiller o perito mer-
cantil, etn conocimientos con-
tabilidad, correspondencia co-
mercial, mecanografía. Ofer-
tas manuscritas indicando em-
pleos ocupados, referencias, 
pretensiones, etc. Inútil ofre-
cerse sin tener larga práctica 
jefieinas comerciales. Máxima, 
reserva. Dirigirse apartado 70 
León. 
SE VENDE motor Ford, 17 
H.P. modelo A, recién rectifi-
cado, muv barato. Razón: Te-
'• léfono 1065. 
SE COMPRAN enoeradores, 
aspiradores y armarios frigo-
ríficos "Lectro-Lux. Ofertas: 
Publicidad MERQ. 
PELUQERIA completa, sillo-
nes americanos, véndese en 
Valderas. Máximo Paino, 
ÜRALITÁ. Se venden plan-
chas lisas. Para tratar en Ad-
ministración. La Virgen del 
Camino. ; « 
SE VENDE casa, num. 9, calle 
Serranos en Panadería "La 
Andaluza" y utensilios^ Ra-
zón 55 M. Gómez, Sampiro, 8, 
segundo. 
ACUCHILLADO de p i sos . 
Avisos: Burgo Nuevo, 24 (Car 
pintería). 
SE VENDE comedor y otros 
muebles. Plaza de San Mar-
cos,'5, 2,°: ' * . 
CAMION carga # í f t ^ M m - . *t 
turismo Citroen semi-nnev^i 
se venden. Informes: 
Maníano. Sta. Nenia, 
SE VENDEN sacos de yate 
semi-ñuévos. Avenida cte la E@ 
pública ^gentina, letra M. 1.® 
Dcha., *' 
SE VENDEN dos vacas de Ic^ 
che con abundancia. Para tra-
tar : Teodoro del Río. Babagúu 
, jj 1211 s ; :.-•/•••' 
SE ;" VENDE prensa 'eontóaiin 
doble s i n ^ 7 estngadora de 
3 cilindros nueva, fara verlo 
Taller de Moreneio Merin®c-
Jardín de S. Prancisco. Leó»^ 
ner que ausentarse. Conde Qm 
llén, núm. 1. 
TRASPASO bar eomldas, pof, 
enfermedad, con vivienda, po-
: - • • • • • : • ,. 
I. ü ^ _ 
SE LIQUIDAN todos ím mm> 
bles de ana casa, j^oeniee eo 
esta Administración. 
VENTA de norias, repwaelfe 
de * aventadoras y maquinaria 
agrícola,. Luis Alonso. Villa** 
quilambre. 
NECESITO oficial, ofieialá 
aprendiza sastrería. Informa: 
Oficina de Colocación Obrera, 
SE VENDE una casa eon hne^ 
ta y árboles frutales, linda 
Informarán; Corredera, l¿á 
Carlos López. (León). 
SE VENDE habitación eoMĈ  
jpleta, coqueta, armarla, 
téíá 7 éiámm ii§.o. 
jtiesteban .y Ossori^ 11, S.® 
VENDESE tapiz. Generáis^ 
!mo Franco, 2, 2.°. 
I SE ADMITEN huéspedes, irá 
,to esmerado, precios económU 
eos. Razón: Primo 
ir», 3^ 
T A 
Oíros cinco mercaníes británicos 
armados, hundidos en el Atlántico 
——• I l H l • • l i . . « r ^ — M ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W » ^ ^ ^ ^ • mmm •• i. , i 
£1 ceico de los cqntmgentefe soviéticos al Este de 
Smolensko es cada día más estiecho 
f0^ 
COMUNICADO ALEMAN 
Cuartel genera] del Fübi-er, 
:J1.—tíl Alto Mando de las 
ímrz&& alemanas, comunica: 
"En las ope-̂ ciones de per-
secución (te los ejércitos n r 
m derrotados ené Ucrania, las 
iormacíiones ai emanan han pe 
rada. El cerco d^i enemigo al 
iSste de Smolensko ha sido es 
Srcehatío todavía más. Las 
íormaciones qusí combaten en 
Estonia hian rechazado a4 ad-
yersario hacia el Norte. 
Durante la ¡LOthe última los 
deado con eficacia ioŝ  objeti-
SStîo íerrwiafe ^Ore lTLos 
3a persecución de los restos 
eú& un desplazamiento total 
^ t 0 ^ ^ í t o ^ o p e r a c l o ^ 
fe se m a^^OOÓ 
^ E ¿ la iucha contra Inglate 
toceos se l a ^ e f e e t S i ^ 
8a noche pasada sobre los ae-
ródromos dol Sureste y Suroes 
f{£ d« la isla. Ha fracasado el 
Intento de ataque por unos 
rtO avionea brit&mcos que des 
S^e^Océano "oiaJa1118 A r t k ^ 
bate aéreo y 5 por ia acción 
ele la IXJA y de l̂a artUlería 
al haí derr ib?do!VS la bt 
iiía aíeinam» cinco aparatos 
fborabqrdeo btónicos y otro 
'F-BZÜO m jod opnw^p onj 
üOMinnOADO INGrLES 
Londree, SI. — Cognunieado 
tf/i^ia] del AlmírantaJ5í?o bri-
¿ánico: t » 
"La aviación naval efeetnó 
Hyer miércoles ataqu-es contra 
Ha navegación Remana en los 
jpû rtos de Kirkenes y Pétsa-
aio fEseandinavia spr.tentrio-
Bal).- En Pétsamo g^nas 9̂  
«neontraban navios eu el pn^r 
U . y el ataque se concentró so-
fero las instalaciones portua. 
rias. Se registró resistencia de 
la caza enemiga y de ias bata-
rías antiaéreas, pero nuestras 
bombas lograron alcanzar las 
escolleras. Pudo observarse un 
ineend o en un depósito de pe-
tróleo y en general se causa-
ron grandes daños en las ins-
talaciones del puerto. En Kir -
kenes fué alcanzado, por dos 
veces, el navio alemán de gran 
Velocidad "Brenst", con un 
desplazamiento de 1.460 tone-
ladas, .armado eoá 6 cañones 
antiaéreos de 87 milímetros y 
que antes de la guerra em-
La tenaz resistencia enemiga 
imposibilitó la observación de 
todos los detalles del ataque, 
por lo menoŝ  cuatro navios de 
abastecimiento resultaron al-
canzados, rres aviones d€ ea-
m i t f l O D ^ f u ^ " J u n S ^ " 
fueron derribados en el curso 
de estas ofperacionee. Las pér-
didas británicas se elevan a 16 
aviones navales'WEfe), 
x »:x, • 
Londres, 3i.~Commikack> de *os 
ministerios ' del Arre y Seguridad 
Interior: 
"Muy poca actividad aérea sobre 
la Gran Bretaña en la pasada no-
che. Han sido arrojadas bombas «n 
el Este y Sureste, que han ocasio-
COMÜNICADO ÍT ALIAN O 
Roma, 31.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas ita-
"Éa el Africa del Norte, sobre 
el frente de Tobruk, fueron puestos 
en fuga destacamentos eneníigos 
apoyados por carros blindados. La 
artillerí» alemaha cañoneó las for. 
tifie aciones e instalaciones militares 
de la plaza fuerte. Durante la in-
cursión enemiga sobre Bengasi, se-
ñalada en nuestro comunicado de 
ayer, nuestra DCA derribó un apa. 
rato británico qoe cayó en el tnáf¿ 
Los aviones del Eje hundieron un 
petrolero y averiaron otro buque 
frente a la costa de Cirenaica. 
En di Africa oriental, en la región 
de Gondar, destacamentos de Cami-
sas Negras y (k tropas coloniales 
efectuaron una audaz salida y lo-
graron penetrar en el dispositivo 
adversario. El enemigo intentó opo. 
ner resistencia, pero fué puesto en 
fuga, sufriendo pérdidas importan 
tes en hombres y material. En los 
últimos días, los barrios de vecinos 
de Gondar sufrieron algunos ata-
ques aéreos., No, hubo víctimas. 
Aviónes británicos atacaron Ca. 
gHari en la tarde de ayer. Nuestra 
DCA. con el concurso de los cazas, 
rechazaron rápidamente la incursión 
del enemigo, que únicamente logró 
causar una sola victima."—EFE: 
EHirijicalo Maclogai | 
compra ciento nover,tay~^> 
setecientas balas de a 
Con ello queda abastecido el con^ 
^ediados^de^ próximo ^ 
• _ 31—Ci«»to noventa y nueve n i ^ 11 
Sindiicato Nacional Textil, previa fiutdrizacj^^^ H 
Cxm estpi fota!, seeiín las estadíst-u»Q,e ^1J pnbl on ?te t t l, gú  l  stadísticas 
en España hay suficiente para más de cinco ^ 
Bl convenio de compra se ha realizado estf̂ ' fc7^ 
los, embarques para España; sean efectuados él? ^ 
meses de Agosto y Septiembre, por lo qw» ^ ¿Jj J ^ J 
arribos a la península serán, a fines de Sertii^ ( a 
tiempo suficiente paira que jas fábricas puedat, ^ l1'--
mo'establecido. ^ 
Con este algodón ge completa el consumo ^ y ^ 
ctel próximo año, ya que hay algodón para ?" ^ 
cemtinúen tralbajando hasta fines del año en cur^ 
_ - _ - mi 
mejo 
E l suministro 
artículos racíonci 
Es orden del Caudillo estructurar 
m h Obra Sindical "18 de JvMo" 
los Servicios Sanitarios de- la 
Hermandad NadmaLSindicáMsta. 
¡Productores! Ingresad en h 
Obro Sindical "18 de JuKo". 
R E U N I O N 
DE LAS PONENCIAS PARA EL 
REAJUSTE DE SALARIOS 
Se posesiona el Director Genera 
de Ferrocarrileí 
%m mmm 
áódícas-sulfhidricas de Ponfe 
rradñ. Purifican la sangre y 
lor M-ican el sistema nervioscv 
fníjicadas con gran resultado 
•pira el Mgado, ezeemas, piel, 
ifilís j vías respiratorias. 
Madrid, SL—lÜn la Delega-
ción Nacional de Sindicatos 
se reunieron ias tres ponen 
oías básicas de Campo Piel y 
Textil, Confecc'ón y Pesca, 
construidas por la Comisión 
intermánisteriar que estudia el 
reajustó de salarios y ^ t r a -
tamiento de la vida. 
A la sesión asistió ©i mi-
nistro de Trabajo que m in-
formó personalmente del cur-
50 de la labor que se rea-
liza. , 
la sesión pnaaria la presi-
dieron el Subsecretario de 
Agricultura y el Comisario 
Genera-i de Aba^tecúuieutos y 
Transportes.—Cifra. 
SE POSESIONA E L B I -
KECÍOR GENERAL DE 
FERROCARRILES . 
Madrid, SI.—Ha tomado po 
sesión el- nuevo director de 
Ferrocai: !.ÍS Tranvíce y Trans 
portes pOi carretera, .señor 
Earrachma. Asistieron el mi-
nistro de Obray P ú b ü ^ s se-
ñor Peña y el alto personai. 
IOS HABERES DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LA 
^-DIVISION AZUL 
Madrid, 31.~ La Gestora 
Provincia! acordó en ssu sesión 
de hoy reconocer ia percep-
ción de sus haberes en su to-
talidad, a tod^w ios obreros y 
emíAeados de ia Corporación 
que marcharon voluntarios en 
ta División Azul .—Cifra. 
CAMARADAS ALEMA-"' 
NES, A IOS CAMPA-
MENTOS DEL FRENTE' 
DE JUVENTUDES 
Madrid; 31.™Han llegado 
al Canipamentú "Orabela de 
Santa María94 de EÚ Escorial 
los enmaradas hijos de espa-
ñoles resident-Js en Alema-
nia. w , 
También llegaron %} campa-
mento femenino de Zumaya 
las camaradas procedentes dé. 
Alemania.—Cif m. 
LA FIESTA DE SAN 1.0. 
NACIO 
Bilbao, 31.—Hoy, día de San Ig-
nacio de Loycda patrono de Vizca-
ya y Guipúscoa, se guarda fie-!i 
completa. 
La Diputación Provincial úe 
acuerdo con la tradición centenaia 
y, previo toque de clarín desde i -
terraza ¿le su palacio' de la Gran 
Vía, marchó en corporación bajo 
la presidencia del gobernador inu-. 
riño a k Basílica d,e Santiago, 
donde se celebró una función reli-
giosa cantando ias glorias del santo 
Fray Justo PércV de UrbeL—díra 






S " casi 
d e s t i u í d a í p ^ , 
i n c e n d i á ' 
b l e d o dclaí^ 
viesas 
iíadrid, 31.—EU Boletín Oficial del Estado 
ñaña entre otras, las ©iguientes disposiciones 
Presid€ncáa.~-Orden senajendo les transporté 
y preferentes durante el mes de agosto de 1941. 
Industria y Con: érelo.—Orden por la que se 
mas para sum.DJStro de artículos racionadas a 
que trabajan en las explota<5:onés mineras,. 
En el preámibul.0. se dice que ha sido conste ,,cfcf: 
pación del Nuevo Estado resolver este problema (ie 
mentación en lo que las circunstanoras lo lian pwl H po 
Én la parte dispoeitiv» se ordena la cuantía de! "opia 
miento a los obreros y sus familiares y al pía» ¿n,< 
ministro. f j ; 
EU rackwiaanierrto de pan será áe[% "fr̂ -ói 
400 gramos diarios para los traba-
jadores; para niños, de siete a ca-
torce años, 300 grados y para otros 
miembros de la familia, 200 gramos 
diarios. 
El racionamiento de otras mate-
rias se simunistrará " semanal y quin 
cenalmente , de la siguiente, forma • 
Suministro semanal por persona. 7̂ 0 
gramos de legumbres secas o ourés 
de legumbres; 250 gramos de baca-
lao, corbina, pescado «eco o en sa-
lazón; un kilo y quinientos gramos 
de patatas y ar» cuarto litro de 
aceke. . 
El suministro quincenal por per-
sona será el siguiente: 250 gramos 
de tocino o embutido; 250 gramos 
de jabón y 150 gramos de azúcar 
Las Empresas mineras que vienen 
obligadas a tener Economatos, re-
cogerá» de cada uno de sus obreros 
declaraciones juradas con el núme-
ro de personas que integran ÍÍN 
milia. 
Las Delegaciones Locales do 
la O.N.S. comprobarán las v 
laeiones juradas de las perso-
nas mayores y los maestros las 
de los niños de 7 a 14'años. -
Las empresas mineras pre-
stfntaran estas relaciones en. 
las Jefaturas de ios. Distritos 
Mineros, que, con el visto bue 
no, las enviarán 'fe la Delega-
ción Proviñcial Sindical y ésta 
a la Comisaría de Abasteci-
mientos para expedir las opor 
tunas cartillas de raciona-
miento. 
Dicha disposición señala 
Días pasados « «¡.¡f,' 
bledo de las Travif^ 
tm violento '^^T 
nueve casas, 
Garcua, Pedro Anwnj 
Antonio Fernández, -^Jt .M 
guez, Angel Diez, j f jC; /0 
Carmen Diez y ^Jf>Jb) • 
El siniestro fué ^jéS^ 
!3!¡esfrns- noticias, &¿Mf*l 
d:-ho pueblo M i g w ' l 
comenzó inceaáiiudo & I \ Püe 
»u propia riviend».. j ^ J y 
A foríunadameníc J^J^tOí 
!»entar desgraciaí P^f* 
as para' el cumplimiento |tintos I ^ L A * . ^ 
de la misma.—(Cifraj. cayi 
